



Developing a Junior High School Social Studies Lesson Unit Concerning Ethnic Conflict:





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 資 料 に は 何 か 書 か れ て い る
だろ う ？
・ 彼 の 仲 間 や 同 じ 村 に 住 む 人
はな ぜ殺 さ れ た のだ ろ う ？
・ な ぜ 匚ム ス リ ム 人 で あ る」
と い う理 由 で 殺 さ れ た の だ
ろ う ？
・ 「 昨 日 セ ル ビ ア 人 が 七 人 殺
さ れ た。 今 日 は モ ス レ ム 人
を 七 〇 人 殺 す 」 と セ ル ビ ア
人 兵 士 は言 っ て い る が ， 彼
ら の 目 的 は 何 だ っ た の だ ろ
う？
・ そ の よ う な こ と は 可 能 だ ろ
うか ？ そ の た め に は ど の よ
う に すれ ば いい だろ う か ？
・ な ぜ 匚民 族 浄 化 」 は行 わ れ
た のだ ろ う ？
Ｔ 二発問 する
Ｐ： 答え る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ：答 え る
Ｔ：発 問 す る
Ｐ 二答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：説 明 する
Ｔ ：発問 する
Ｐ： 答え る
Ｔ： 説明 す る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ：予 想 す る
①
・1992 年 当 時 ボ ス ニ ア・ ヘル ツェ ゴ ヴ ィ ナ の サ ンキ ス ・
モ スト 市 周辺 の小 村 に住 ん で い た24 歳 の ム ス リ ム人 で
あ る ベキ ッチ の法 廷 で の証 言。 ボ ス ニ ア戦 争 中 に セ ル
ビ ア人 兵士 が村 を 襲 い ， 人 々 を 殺 し た話 とそ れ に まつ
わる ベ キ ッチ の体験 談 が晝 か れて い る。
・ ムス リ ム人 だ ったか ら。
・ ボ スニ ア 内戦 で セ ルビ ア 人 と ム ス リ ム人 は対 立 して い
たか ら。
・ ボス ニア 内を 自 分 の民 族 だ け にし よ うと 考え て い た。
・ 自 分 と違 う民 族 の人 々を 国 か ら追 い 出 し たり， 応 じ な
い とき は殺 す など の方 法 を とれ ば可 能 であ る。
・ そ の ほか に敵対 す る民 族 を 強 制 収 容所 に入 れ た り， レ
イプ する こ と で， 自 分 と同 じ 民 族 の子 ど もを 生 ま せ る
など の方 法 もと られ た。 こ の よう な民 族一 元 化 計 画＝
匚民 族 浄化 」 を 行 って い った。














・ ボ ス ニ ア に は 主 に ど の よ う
な 民 族 が 住 ん で い た の だ ろ
う ？
・ 彼 ら は い つ 頃 か ら仲 が 悪 く
な った のだ ろ う ？
・ そ の 頃 ボ ス ニ ア を 取 り 巻 く
情 勢 は ど の よ う だ っ た の だ
ろ う ？
・ ユ ー ゴ ス ラ ヴ イ ア 連 邦 内 で
様 々 な 共 和 国 が 独 立 し て い
く な か， ボ ス ニ ア で は そ の
よ う な 動 き は で な か っ た の
だ ろ うか ？
・ 残 りの38 ％ はどの よう な人 々
だ っ た のだろ う ？
・ 彼 ら は な ぜ 独 立 に 反 対 し た
の だろ う か ？
・ 不 利 に な る と は ど う い う こ
と だろ う ？
・ セ ル ビ ア 人 は 独 立 に反 対 し
て ど う した のだ ろ う ？
Ｔ 二発問 す る
Ｐ： 答え る
Ｔ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ： 答え る
Ｔ： 発 問す る
Ｐ： 答え る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 答え る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 答え る
Ｔ：説 明 す る
Ｔ ：発 問 す る




・ ボ スニ ア の民 族 構 成 は, 1991 年 で セ ル ビア 大31%, ク
ロ ア チ ア 大17%, ム スリ ム人44 ％ で あ り， こ れ ら の民
族 が混 住 して い た。
・1992 年 頃 か ら仲 が惡 く なり 紛争 にまで 至 って い る。
・1990 年 スロ ベニ ア を皮 切 り に， 六 共 和 国で 順 次 ， 戦 後
初 め て の 複数 政 党 制 に よ る自 由 選 挙 が 実施 さ れ ， ほと
ん ど の国で 民 族主 義 的 傾向 の強 い政 党が 勝 利 して い た。
そ の後 ， スロ ベ ニ ア， ク ロ ア チ アな ど が ユ ー ゴ連 邦 か
ら 独立 して い る。
・ ボス ニ アで も独 立 し よ う とい う 動 き が 出て きて， ボス
ニ ア・ ヘ ル ツェ ゴ ヴ イナ共 和 国 の 独立 の賛 否 を 問 う 住
民 投 票 で は有 権 者 の62 ％ が 独 立 に賛 成 し た。 こ れ は投
票者 数 の99 ％ に当 た る。
・ ボ スニ ア国 内 に住 む セル ビ ア大 だ った。
・ ユ ー ゴ ス ラ ヴ イア の中 で は多 数 派民 族 で あ る が， も し
ユ ーゴ か ら 独立 して し ま っ た ら， 国内 で 二 番 目 の 地 位
に なり ， 不 利 に な る と思 った か ら ユ ー ゴ内 にと ど ま る
こ とを 望 ん だ。
・ セ ル ビ ア大 が国 内 の少 数 民 族 に な って し ま っ た ら， 多
数 派 民 族 の発 言 権 が 増 し， セ ル ビ ア大 に不 利 な 政 策が
と られて し まう か もし れな い。
・ ボ スニ ア の モ ス リ ム大 は， セ ル ビ ア大 に 比 べ， 一 般 に
教 育 レ ベ ル が高 く， そ の た め に多 く の要 職 を 占 めて い
た。 そ の こ とが セ ルビ ア人 の ね た みを買 っ て い た。 旧
ユ ーゴ 時代 は ポ スト 配 分 と民 族 の構 成 比 に は 神経 質 な
ほど 注 意が 払 われ て い た が， ボ スニ ア が 独立 す れば，
こ の よ う な''良 き伝 皆' は失 わ れ， 多 数を 占 め る モ スレ
ム大 に牛 耳 られ ると セ ル ビ ア大 は考 え て い た ので 独 立
に は反 対 だ った。
・92 年一 月 初 旬 に 厂ボ スニ ア ・ ヘ ル ツェ ゴ ヴ イナ・ セル
ビ ア大 共和 国｣ を 建 国 し独 立 に反 対 し た。 そ れ によ り，
独 立 に反 対 す る セ ル ビ ア大 と賛 成 す る ムス リ ム大 クロ




・ な ぜ セ ル ビ ア 人 はそ の よ う
な 共 和 国 を 建 て た の だ ろ う
か ？
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
・1991 年 ９月 ， クロ ア チ ア共 和 国 が 独 立 す る際 に， 独 立
に 反対 し た クロ ア チ ア 内 の セ ルビ ア 大 が 匚ク ラ イ ナ・
セル ビ ア大 自治 区 」 を 創 設 して い る。 ボス ニ ア 内 の セ
ル ビア 大 は 他国 の セ ルビ ア人 の民 族 主 義 グ ル ープ の影
響 を受 け て おり ， こ れ に連 動 す る形 で ボ スニ ア 内 の セ
ル ビア 大 も 「 ボ ス ニ ア・ ヘ ル ツ ェ ゴ ヴ イ ナ・ セ ル ビ ア




















・ そ の 後 三 民 族 は ど う な っ た
のだろ う か ？
・ し か し ， 本 当 に こ の よ う に
は っ きり と 民 族 で ま と ま る
こと がで き る のだろ う か ？
・ 紛 争 が始 ま る 前 か ら三 民 族
は 分 か れ て 生 活 し て い た の
だろ う か ？
・ ボ ス ニ ア に 住 む 民 族 を 分 け
る も のは何 だ ろ うか ？
○ グ ル ープ に分 か れ て ， 以 下
の シ ミュ レ ー シ ョ ン 学 習 に
取り 組 ま せ る。
① 三 つ の県 民 の 違 い は ど の よ
う な とこ だろ う か。
② そ の 違 い は， 対 立 を 生 む よ
う な もの だろ う か ？
③ 現 状 で は， そ れ ら の三 県 民
はど のよ う な 関 係 にあ るか 。
④ ど う す れ ば ， 三 県 民 が対 立
す る よ う に な る だろ う か 。
誰 が ， ど の よ う な 方 法 で と
い う視 点 か ら考え て み よ う。
⑤ 三 県 民 の 対 立 が ， 紛 争 に ま
で 発 展 す る とし た ら ， ど の
よ うな き っか けが 必要 か。
⑥ 現 状 を ふ ま え る と， ④ や ⑤
の よ う な こ と が 起 こ り え る
だろ う か。
・ こ の こ と は， ボ ス ニ ア の三
民 族 に 置 き 換 え て 説 明 す る
こ と はで きな い だろ うか ？
・ そ れ だ け で 民 族 同 士 は殺 し
あ う ほ ど仲 が 悪 く な る だ ろ
うか ？
・ な ぜ ， ュ ー ゴで は， 民 族 対
立 を 理 由 に 紛 争 が お こ っ た
のだ ろ うか ？
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 答え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ ： 班 で 考 え
る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 答え る




Ｔ ：発 問 する
Ｐ 二答 え る




・ 独立 に反 対 す る セ ル ビ ア大 と 独立 を 目 指 す ムス リ ム，
ク ロ アチ ア 人勢 力 と の凄 惨 な 内戦 が生 じ た 。 最 初 は ム
ス リ ム大 と クロ ア チ ア大 は手 を組 んで い たが ， や が て
両 者 も対 立 し， 三 つ 巴 の紛争 と な って い った。
・ 三 つ の民 族 に分 か れ て紛 争 を し て い る の だ か らで き る
ので はない か。
・ 三 民 族 は そ れぞ れ の生 活習 慣 の違 い を 認 めて う ま く混
住 し て い た。 モ スト 市 で は， ス タ リ・ モ ス ト とい う 橋
を 挟 ん で東 岸 に ム ス リム 大 が西 岸 に クロ ア チ ア大 が 多
く 住ん で お り両 者 は橋 を 往来 し て交 流 して い た。 橋 は1
556 年 の 落成以 来 三 民族 か ら大切 にさ れて お り，多 民 族
社 会 の象 徴的 存 在で もあ った。
・方 言， 地 域 の風 習 な ど
・ 自分 と は違 う文 化 に違 和 感 は感 じ るか も しれ ない。
・対 立 を生 む よ うな 違 いで は ない ので はない か。
・対 立 す る よ うな こ と はな くお互 い仲良 く暮 ら して い る。
・ 互 い の県 に行 き来 し たり ， 岡 山 県 の大 が兵 庫県 で 暮 ら
し たり して い る。
・ あ る県 の 偉い 大 が 自 分 た ち の邪 魔 を す る相 手 の県 民 と
戦 うよ う にい う。
・ 相手 の県 民 の イメ ージを 落 と すこ と を い う。 ま た は，
そ の県 の大 が 大 量 に 殺 さ れ たり し た ら仲 が悪 く な る の
で はな い か ？
・ テ レ ビや 新 聞な どを 使 って ，「撃 だな けれ ば撃 たれ る」
「○ ○県 人 は大殺 し だ」 とい うよ う に他 の県 民 へ の憎 悪
と恐 怖 の 感情 を 煽 る。
・ 起 こ らな い と思 う 。 お 互 い を そ こ まで 憎 みあ う よ う に
す る理 由 が ない。
・仲 が悪 くな るこ とで 得 す る大 はい な い。
・で き る。 ボ スニ アで 民 族 を 分 け る も の と三 県民 を 分 け
るも の の差 は ほと ん どか わり は ない。
・実 際 に， ボス ニアで は， そ れぞ れの民 族 が， マ スメデ ィ
ア のプ ロ パ ガ ン ダ， 政 治 指 導 者 の 政治 戦 略 ， 当 局 に よ
る恐 怖心 の扇動 と身 近な 人 の逮 捕 な ど により ， 匚撃 た な
けれ ば撃 たれ る」 匚○ ○ 大 は大 殺 しだ 」 とい う よ うに 他
の民 族 へ の憎悪 と恐 怖 心 を煽 っ た。
・ な ら ない 。 し か し， 当 時 の ユ ー ゴは 経 済危 機 の状 況 に
あり ， 経 済 危 機 を た だ ち に打 開 で き る 展望 がな い こ と
も あり ， 国 民 の不 満 が民 族 主 義 へ と流 れて い た の で，
人 々 はそ れら の感 情を受 け入 れた といえ る。
・ そ れ まで 民 族 を あ ま り意 識 せず 混 住 し てい たが ， 他 国
が 独立 して い くな か， ボ ス ニ アで も 民 族主 義 に目 覚 め
て く る よ う にな っ た。 政治 家 の扇 動 や マ ス メ デ ィ ア の
プ ロ パガ ン ダ によ り 他民 族 へ の憎 悪 の 感情 と恐 怖 心 が
煽 ら れ， 経済 危 機 か らく る国 民 の不 満 は民 族主 義 へ と




・ 最 初 の 資 料 にお い て ， セ ル
ビ ア 人 兵 士 は， な ぜ 「 昨 日
セ ル ビ ア人 が フ人 殺 さ れ た。
今 日 は モ ス レ ム 人 を70 人 殺
す｡ 」 と言 っ た のか ， 今 日 の
学 習 を 踏 ま え て ， そ の 理 由
を書 きまし よう。
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ： まと め る















・ 三 民 族 は戦 後 領 土 内 に ど の
よ う に し て 住 ん で い た の だ
ろ う ？
・ 国 家 と し て の一 体 感 は あ っ
た のだろ うか ？
・ ボ ス ニ ア は， こ れ か ら ボ ス
ニ ア ＝ ヘ ル ツ ェ ゴ ヴ イ ナ と
し て ま と ま っ て い く の だ ろ
う か ？ そ れ と も こ の ま ま民
族 ご と の 住 み 分 け が 続 く の
だろ うか ？
・ こ の よ う な 状 況 の 中 で 民 族




Ｔ： 説明 す る
Ｔ ：発 問 する
Ｐ 二予 想 する
Ｔ： 提案 す る
⑧
・ ボ ス ニア 領 内 を 匚セ ル ビア 人 共和 国 」 と 厂ボス ニ ア連
邦 」 とい う二 つ のエ ンテ イテ イ ー（準 国家 ） に区分 し，
そ れ ぞ れの民 族 が住 み分 けて い た。
・民 族 ご とに ま と まり， 国 家 とし て の一 体感 はなか った。
単 一 の ボ ス ニ ア＝ ヘ ル ツ ェ ゴ ヴ イナを 築 く た め に中 央
政 府 が 作 ら れ たが， 民 族 や宗 教 の境 界 を 越え た政 党 は
大 き な力を 持 つ に は至 って い ない。
ま た， ボ ス ニ ア連 邦 と 「 セ ル ビ ア人 共 和国 」 で は使 用
通貨 は異 な って い る し， ヒ ト や モ ノの 自 由 な移 動 も阻
ま れて い る状況 で あ る といえ る。


















・ 彼 ら は誰 ？ 何 の 集 ま り だ ろ
う ？
・ ど う い う 人 々 が 集 ま っ て い
る のだろ う ？
・ 三 民 族 は 戦 争 後 仲 良 く し て
いた の だろ うか ？
・ な ぜ 彼 ら は， 民 族 を 越 え て
サ ッ カ ー が で き た の だ ろ う
か ？
・ 民 族 ご と で 固 ま っ て い る ボ
ス ニ ア 内 で ＲＫ ク リ ロ を 作
ろ う と し た森 田 太 郎 氏 の 目
的 は何 だ っ たの だろ う ？
・ そ の 試 み は ど のよ う に し て
は じ めら れ たの だろ う ？
・ そ の 後 森 田 氏 はど う し た の
だろ う ？
・ ボ スニ ア側で や るこ と にな っ
て ， セ ル ビ ア人 の 子 ど も は
ど の よ う な 反 応 を し た の だ
ろ う ？
・ セ ル ビ ア の子 と一 緒 に サ ッ
カ ー を や る こ と に な っ て ，
ボ ス ニ ヤッ ク人 は ど う 感 じ
ただろ う？
・ な ぜ セ デ ィ ン は セ ル ビ ア 大
を 怖い と思 った の だろ う ？
・ セ デ ィ ン の 心 境 は ど の よ う
に変 化 し た のだろ う？
・ そ の 後 ， 両 民 族 で サ ッ カ ー
交 流 す る こ と はう ま く い っ
た のだ ろ うか ？
・ そ の よ う な 「 民 族 と 民 族 の
壁」 を越 え る きっか け とな っ
た の は何だ った のだろ う？
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 答え る
Ｔ 二発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：予 想 す る
Ｔ： 説 明す る
Ｔ： 説明 す る
Ｔ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ 二答 え る
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ ：発 問 する
Ｐ ：答え る
Ｔ ：発問 す る
Ｐ ：答え る
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 答え る





・F.K グ リコ とい う ボ スニ ア ・ ヘ ル ツ ェ ゴ ヴ ィ ナ にあ る
少年 サ ッカ ーチ ームの メ ンバ ーで あ る。
・ ボス ニ ヤッ ク人 （ ム スリ ム大 ）， クロ アチ ア大， セ ル ビ
ァ 人 の三民 族 の子 ど も たち で構 成 さ れて い る。
・ し て い な い。 戦 前 の対 立 か ら民 族 間 の 交 流 はあ まり な
い。 互 い の民 族 に対 す る憎 悪 の 感情 も残 って い るは ず。
・ （予 想 させ る）
・ ボ スニ ア民 族 の融和 を はか る ため に， 三民 族 混成 の サッ
カ ーチ ームを 作 って 試合 を す るこ とを 目 的 とし て い た。
サ ッカ ーを 通 し て三 民 族 の交 流を 図 り ， 信 頼 関 係 を築
こう と して い た。
・最 初 は， 自 分 の ボラ ン テ ィア 事 務 所 に来 て い た セ ル ビ
ァ 人 の子 ど も と セ ル ビア 大共 和国 内 の ヴォ イ コ ヴ ィ ッ
チ で サ ッカ ーを する こ と か ら はじ めた。 同 時 に， ボ ス
ニ ァ 連 邦 の イ リ ジ ヤで10 人 の ボ ス ニ ヤ ッ ク人 と も サ ッ
カ ーを す る よう に なっ た。
・両 地 域 の 子 ど も によ る 合 同練 習 を や ろ う と し た。 最 初
はイ リ ジ ヤの ジェ リ ィズ ニ ツ ア川 河 川 敷 で や る こ と に
し た。
・緊張 し た顔 一 つ 見 せず いつ も と同 じ だ った。
・ 初 め て 会 う セル ビア人 に恐 怖 の感 情 が あ っ た。 参 加 し
た ボ スニ ヤック人 はセ ディ ン一 人 だ った。
・ 戦 争 に より 「 セル ビ ア大 は人 殺 し」 と い う セ ルビ ア 大
に対 す るイ メ ー ジがあ ったか ら。
・ サ ッ カ ーを 通 し て， セ ル ビア 人 の 子 ど も と交 流 し， セ
ル ビァ大 に対 する恐 怖 心 が薄 れ た。
・ う ま くい か な か っ た。 セ ルビ ア 側 の ヴ ォ イコ ヴィ ッ チ
で 合 同 練 習 を し よ う と試 み た が， ボ ス ニ ヤ ッ クの 子 ど
もた ち は行 く ことを 拒 否 し た。
・ ボ スニ ヤッ ク人 のァ ド ミ ール が セ ル ビ ア側 で の 練習 に














・ 恐怖 はなか っ たのだ ろ うか ？
・ 練 習 後 ， ア ド ミ ー ル は ど の
よ う に感 じ たの だろ う ？
・ ク リロ は そ の後 ど う な って
い っ たの だろ う ？




Ｔ 二発 問 する
Ｐ 二答 え る
⑩
⑩
・ あ っ た。 いつ も明 る い彼 は車 の 中 で 話そ う と もし な い
し，「 自分 が ボ スニ ヤック人 とば れ た らセ ルビ ア人 に殴
ら れる か もし れな い 」 とい う く らい恐 怖 を 感 じて い た。
・ 最 初 は人 の視 線 が 気 に な って い た が， 練習 後 は セル ビ
ア人 に対 する恐 怖 は薄 れて い った。
・両 民 族 の間 に「境 界線 」 はあ る ものの， 民族 間で の サ ッ
カ ーに よ る交 流 は発 展 して い っ た。 そ の 後 ク ロ アチ ア












・ な ぜ両 民 族 の 子 ど も は 一 緒
に サ ッ カ ーが で き る よ う に
な った の だろ う ？
・ 民 族 融 合 の た め に人 々 は ど
の よ う に す る こ と が 考 え ら
れ るだ ろ う ？
Ｔ ：発 問 す る
Ｐ ：答 え る
Ｔ 二発 問 す る
Ｐ：答 え る
・「 セル ビ ア人 」「 ボ スニ ヤック人 」 と いう意 識で はな く，
同 じ チ ームで 同 じ サ ッカ ーを す るチ ー ムメ イ ト と い う
意 識 が芽 生え たか ら。
・ 自分 は「 ○ ○ の メ ン バ ーで あ る」 と い う よう な 帰 属意
識 を ， 民 族 や 宗 教 の よ う に一 つ の も の に求 める の で な
く， 厂ボ スニ ヤッ ク人 で あり， クリロ の メ ンバ ーで あ る」
とい う よ う に 複数 に求 める こ と に よ って ， 民 族 に対 す
る意 識 は相対 化 さ れ る。
よ 識 終
Hi
・ こ れ ま で ， 民 族 融 合 の試 み
を 見 て き た が， こ れ か ら ボ
ス ニ ア で は， ボ ス ニ ア と し
て 統 一 さ れ る の と ， 民 族 が
住 み 分 け た 状 態 を 続 け る の
とど ち らが よい だろ う か ？
Ｔ： 発問 す る
Ｐ： 考え る ・ （ こ れ まで の学 習 を 振 り返 って， 根 拠を 示 し ， 自 分 の










⑧デイトン合意（柴宣弘「ユーゴスラヴィア現代史」岩波新書, 1996 年, p.193.)
⑨クリロのメンバーの写真（森田太郎『サッカーが超えた民族の壁』2002年.）
⑩ボスニャック人とサッカーをやることになったセルビア人のコメント（同上, p-77.)
⑩セルビア側へ行くことへの子どもたちの反発（同上, P82-84.)
⑩アドミールの心境（同上, p93-95.)
⑩練習を終えた後のアドミールとジョルジェ（セルビア大）の会話
Ｖ。単元開発の成果と課題
実験授業は，第三学年において公民的分野の授
業として三時間かけて行った。
授業の目的は，政治家による民族主義の利用と
マスメディアのプロパガンダによって民族紛争が
激化していったことを説明できるようになること
であった。実際の授業では。 －ゴスラヴィアで
の民族の違いが宗教しがないことに触れた上で，
-
県民 に例えて民族対立の原因を考えさせた11。生
徒からは，県民の対立が生じるには，政治家や知
事の対立が引き金となると予想する意見が出され，
問題発生の原因として権力を持つ者 の関与を指摘
できていたと言うことができる。このことは本研
究で試みた県民に例え るシチュエーション学習に
よって，政治家の煽動 によって民族対立が生じる
可能性かおることを説明できるようになっていた
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ことを示唆している
。また，授業後ワークシート
の匚なぜ『昨日セルビア人が７人殺されたＯ今日
はモスレム人を70人殺す
。』と言ったのか，今日
の学習を踏まえて
，その理由を書きましょう」と
いう問いに対し
，生徒は「‾メディアなどにより，
別の民族を悪いと思うようになったから
。だから
自分の民族が殺されたら倍返しにしてやろうとい
う思いになった
。」匚セルビア人がモスレム人を百
人殺したとメディアが報じれば
，モスレム人がセ
ルビア人を殺したくなると思う
。それの繰り返し
で生じたと思う
。」と答えていた。マスメディア
のプロパガンダが紛争激化の要因であることにつ
いても
，このようにメディアによって人々の憎悪
の感情が増していったことが指摘できており
，本
研究において
，メディアそれを用いた権力者と
民族紛争の関係を認識させることができたと考え
られる。
また
，第三時では，匚これまで，民族融合の試
みを見てきたが
，これからボスニアでは，ボスニ
アとして統
一されるのと，民族が住み分けた状態
を続けるのとどちらがよいだろうか？
」という問
いに対し
，民族に固執せずに，一つの国としてま
とまり
，生活するほうかよいという記述が多く見
られ
，サッカーチームの事例の探究を通して今後
の民族意識のおり方について見通しを持つことが
できたといえる。
本研究を通して明らかになった今後の課題とし
ては
，このようにして獲得させ民族概念を他
の様々な事例に応用する力の保障ということを挙
げることができよう
。本研究においては，ボスニ
ア紛争のみを事例として取り上げたが
，この学習
をふまえて
，例えば，ウガンダ内戦などの事例を
探究させることで
，獲得した概念を生徒が確実に
応用することができることを保障することができ
るはずである。
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そのように認識させることを目的としたわけではな
い
。授業を実践した岡山県北に位置する西粟倉村立
西粟倉中学校が
，鳥取と兵庫両県との県境近くに位
置しており
，生徒が普段から両県民と頻繁に交流し
ているという条件があったため用いた比喩である。
このような比喩を用いることで
，習慣や言葉もほと
んど変わらず普段は共に生活している人々が
，ある
日突然争い始めるという状況を生徒が想像し易くなるということを期待した。
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